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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif 
maupun statistik dengan analisis regresi berganda melalui program SPSS 17.0 dan 
dibantu dengan dengan Microsoft Excel 2010 maka dalam penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Periklanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Niat Beli Produk 
TOP White Coffee. Hal ini berarti hipotesa pertama (H1) yang menyatakan 
Periklanan berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli tidak terbukti 
kebenarannya dan tidak dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa meskipun  
responden terhadap Periklanan rendah tidak selalu akan meningkatkan Niat 
Beli terhadap produk TOP White Coffee di Surabaya. 
2. Kesadaran Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli produk 
TOP White Coffee. Hal ini berarti hipotesa kedua (H2) yang menyatakan 
Kesadaran Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli terbukti 
kebenarannya dan dapat diterima. Dapat dikatakan, semakin tinggi  
responden terhadap Kesadaran Merek semakin tinggi pula Niat Beli terhadap 
produk TOP White Coffee di Surabaya dan sebaliknya. 
3. Harga berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli Produk TOP White 
Coffee. Hal ini berarti hipotesa ketiga (H3) yang menyatakan Harga 
berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli terbukti kebenarannya dan dapat 
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diterima. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi  responden terhadap Harga  
semakin tinggi pula Niat Beli terhadap produk TOP White Coffee di 
Surabaya. 
4. Periklanan, Kesadaran Merek, dan Harga secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan positif terhadap Niat Beli produk TOP White Coffee. Hal ini berarti 
hipotesa keempat (H4) yang menyatakan Periklanan, Kesadaran Merek, dan 
Harga berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli terbukti 
kebenarannya dan dapat diterima. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Sulit mencari responden yang merupakan penggemar produk TOP White 
Coffee  yang mempunyai Niat Beli terhadap produk TOP White Coffee. 
2. Terbatasnya waktu penelitian karena kuesioner di sebarkan di PKL yang ada 
di Surabaya. 
3. Adanya penolakan atau pemberian ijin dari responden kepada peneliti untuk 
menyebar kuesioner di PKL yang ada di Surabaya . 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang disimpulkan, maka peneliti 
dapat memberikan saran-saran yang nantinya akan bermanfaat bagi pihak yang 
berkepentingan terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-saran sebagai berikut: 
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5.3.1 Bagi TOP White Coffee 
1. Berdasarkan penelitian ini variabel Kesadaran Merek berpengaruh 
signifikan positif terhadap Niat Beli produk TOP White Coffee, dengan 
begitu TOP White Coffee harus lebih meningkatkan Pengenalan dan 
pengingat merek kepada masyarakat yang lebih baik dengan produk merek 
lain seperti melakukan promosi pada produk TOP White Coffee tersebut 
agar konsumen memilih produk TOP White Coffee di bandingkan produk 
White  Coffee lain. 
2. Berdasarkan penelitian ini variabel Harga berpengaruh signifikan positif 
terhadap Niat Beli produk TOP White Coffee. Harga produk TOP White 
Coffee sudah termasuk murah sebanding dengan produk White Coffee lain 
yang ada di pasaran, TOP White Coffee harus lebih meningkatkan 
persaingan harga yang lebih baik dengan produk White Coffee lain seperti 
melakukan promosi pada produk TOP White Coffee tersebut dan potongan 
harga agar konsumen lebih memilih produk TOP White Coffee tersebut dan 
melakukan strategi potongan harga agar konsumen memilih produk TOP 
White Coffee di bandingkan White Coffee lain. 
5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variasi variabel yang akan 
diteliti dan variabel harus spesifik dan mengacu ke peneliti-peneliti yang ada di 
jurnal (Periklanan, Kesadaran Merek, Harga, Merek & Harga, Citra Produk, 
Motivasi, Atribut Produk, Suasana & Lingkungan dan Rasa) . Peneliti selanjutnya 
juga harus lebih tepat dalam mencari responden yang sesuai dengan penelitian 
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yang mereka teliti. Untuk objek penelitiannya lebih baik produk yang diteliti 
sudah terkenal dibenak masyarakat, Hal ini untuk memudahkan dalam mencari 
data pembelian dan dalam penyebaran kuesioner. 
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